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Apresentação
A Arquiteturarevista publica seu segundo volume da edição de número 10. No presente número, a revista 
publica 8 artigos, de autores da Espanha, do Chile, do México e do Brasil. Proposto desde a escala da cidade ao 
entendimento da arquitetura e do urbanismo a partir da visão dialógica, o presente número traça, a partir de ricas 
contribuições, uma trajetória acerca do pensamento arquitetônico e urbanístico contemporâneos. 
Celebramos dez anos de Arquiteturarevista, é momento de refletir. Ao longo de dez anos temos comprovada-
mente aumentado a qualidade da revista através de indicativos de internacionalização e de indexadores; a AR assumiu 
caráter internacional, publicando hoje, em sua maioria, artigos de autores estrangeiros, além de estar incluída em 
diversos indexadores internacionais. Nossa meta de fazer da Arquiteturarevista um instrumento de divulgação da 
ciência tem se cumprido, seguimos na busca de qualidade e da excelência acadêmica. 
A trajetória da AR na busca pela excelência é incessante. Por ela somaram-se contribuições de pesquisadores 
de renome com os quais a Arquiteturarevista com orgulho didive seu merecimento e aos quais a mesma deve sua qua-
lidade. São eternos parceiros da Arquiteturarevista e merecedores de agradecimento, desde seu pontapé inicial, Celso 
Carnos Scaletsky, Paulo Edison Belo Reyes e Underleia Miotto Bruscato. 
Faço também um agradecimento especial a toda equipe de gestão, secretaria, projeto e suporte editorial pelo 
empenho.  
Boa leitura!
Roberta Krahe Edelweiss
Editora
